








































































































































































14日（月）情報通信工学科 (A) 0001-0070 
15日（火）情報通信工学科 (A) 0071~ 
16日（水）情報工学科 (A) 0001--0070 
17日（木）情報工学科 (A) 0071~ 
18日（金）電子工学科 (A) 0001----0070 
19日（土）全学科 (B) 任意
21日（月）電子工学科 (A) 0071~ 
22日（火） ・物質工学科 (A) 0001-----0060 





＂ーニ置化晴 1 譴訟-ムー］＇国譴 l
4月
24日（木）知能・機械工学科 (A) 0001------0060 





09日 （金） 人間コミュこケー ション学科 (A) 任意
10日 全学科 (B) 任意
12日 （月） 人間コミュこケー ション学科 (A) 任意
